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Вступ. Стратегічна мета модернізації медичної
освіти в контексті запровадження Європейської кре-
дитно-трансферної системи полягає у підвищенні кон-
курентоспроможності української медичної школи на
підставі її входження до єдиного загальноєвропейсь-
кого простору вищої освіти та єдиного загальноєвро-
пейського простору наукових досліджень [3, 6].
Саме тому головним постулатом організації на-
вчального процесу у контексті вимог Болонської кон-
венції є цілісне та чітко продумане наукове забезпе-
чення навчального процесу на тлі суттєвого збільшен-
ня обсягу самостійної роботи студентів шляхом
використання сучасних методів організації пізнаваль-
ної діяльності і, передусім, використання професійно-
орієнтованих тестових методик та запровадження
методів об’єктивізації контролю знань, що можуть
ефективно використовуватися для проведення сту-
дентами самоконтролю підготовки до практичних
занять і підсумкового модульного контролю, стати
структурним елементом дистанційного навчання
тощо [1, 2, 3, 6].
Основна частина. Як провідні сфери використан-
ня тестового контролю у структурі навчальної підго-
товки студентів необхідно відзначити:
– проведення поточного контролю знань в ході
аудиторних практичних занять;
– здійснення підсумкового модульного контролю;
– удосконалення організації самостійної роботи сту-
дентів.
Отже, методологічні основи використання тесто-
вих завдань у структурі викладання навчальних дис-
циплін повинні передбачати реалізацію таких мето-
дичних аспектів, як:
– академічний аспект: формулювання тестових
питань має стимулювати інтелектуальну діяльність
та розвивати пізнавальну активність студентів;
– аналітичний аспект: тестові питання повинні
бути спрямовані на виявлення здатності студентів до
аналізу інформації та її аргументованого відбору;
– прагматичний аспект: тестові завдання мають
відбивати пріоритетні питання навчального процесу
та професійної практики, а також відображувати
ціннісні орієнтації і установки студентів;
– творчий аспект: постановка тестових питань
повинна надавати простір для вибірково-пізнаваль-
ної діяльності студентів, можливості визначення та
відстоювання власної точки зору на проблемну си-
туацію, що має місце;
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– прогностичний аспект: тестові завдання ма-
ють сприяти розвитку творчого мислення, моделю-
вати ситуації майбутньої професійної діяльності тощо.
Таким чином, використання тестових методик для
оцінки результатів навчальної діяльності студентів
надає можливість здійснювати розв’язання питань
як діагностичного (оцінка рівня знань, а також визна-
чення того, що ще слід вивчити та допрацювати),
так і управлінського (яким чином у подальшому слід
керувати процесом навчання та самонавчання) змісту.
Тестові методики оцінки можуть застосовуватися
на етапі професійної орієнтації та вступу до
вищого навчального закладу з метою встановлен-
ня рівня відповідності психофізіологічних якостей і
особливостей особистості абітурієнтів вимогам про-
фесіограм, психофізіограм та психограм основних
медичних спеціальностей.
Проте головною сферою використання тестових
методик є їх широке застосування в ході організації
навчального процесу у медичних вищих навчаль-
них закладах, в тому числі під час викладання нор-
мативної дисципліни “Гігієна та екологія” для вияв-
лення рівня опанування теоретичних питань з на-
вчальних предметів, які на засадах міжкафедральної
інтеграції пов’язані з дисципліною, що вивчається,
оцінки рівня вихідних знань та умінь безпосередньо
за навчальним предметом, встановлення ступеня зас-
воєння окремих розділів нормативної дисципліни, виз-
начення ступеня ефективності самостійної роботи
студентів, модернізації процесів навчання та само-
навчання студентів, організації рубіжного та підсум-
кового модульного контролю, проведення предмет-
них екзаменаційних випробувань, організації ліцен-
зійних іспитів “Крок – 1”, “Крок – 2”, “Крок – 3”.
Таким чином, основне місце у діяльності виклада-
ча займає застосування різноманітних тестів успі-
шності, які являють собою сукупність тестових
стандартизованих завдань, що використовуються як
діагностичний інструментарій для оцінювання пев-
ного рівня навчальних досягнень.
До числа головних критеріїв розроблення та за-
стосування тестів успішності необхідно віднести:
надійність, що визначає ступінь відтворення резуль-
татів у разі проведення повторних тестувань,
валідність, яка характеризує ступінь відповідності
методики тестування рівню опанованих студентами
навчальних навичок, точність, що дозволяє оцінити
межу коливань діапазону правильних відповідей, об’-
єктивність, яка визначає надзвичайно низький рівень
впливу на результат тестування суб’єктивних чин-
ників та максимально мінімізує їх дію.
Натомість як основні переваги використання
тестів успішності потрібно відзначити: уніфікацію
та стандартизацію оцінки рівня знань, можливість
протягом обмеженого часу охопити контролем ве-
лику кількість студентів, можливість проведення
не лише вибіркового, але й узагальненого контро-
лю ступеня засвоєння навчального матеріалу, а
також високу ефективність у разі проведення си-
стематичного (етапного) оцінювання рівня теоре-
тичних знань та практичних навичок, що набуті.
Отже, тести успішності, які використовуються, не
є якимось окремим та однобічним явищем. Насам-
перед, вони мають ураховувати основні рівні пізна-
вальної активності студентів, що мають бути до-
сягнуті та надавати можливість виділити тести усп-
ішності чотирьох рівнів засвоєння:
Тести успішності I рівня засвоєння являють со-
бою сукупність тестових стандартизованих завдань,
що використовуються як діагностичний інструмен-
тарій для оцінки певного рівня навчальних досягнень
та визначають знання на рівні загальних уявлень і
загальної орієнтації студентів, забезпечуючи прове-
дення контролю на рівні розпізнавання раніше почу-
того або прочитаного, загальних уявлень про зміст
навчальної дисципліни тощо. Їх головною ознакою є
визначення переліку відповідей, виходячи зі своїх уяв-
лень, або вибір однієї правильної відповіді з декількох
запропонованих відповідей і, отже, основною сферою
використання – оцінка вихідного рівня знань.
Тести успішності II рівня засвоєння становлять
сукупність тестових стандартизованих завдань, що
дозволяють оцінити точність, глибину та повноту
теоретичних знань і практичних навичок, а також
якість їх відтворення, визначаючи репродуктивні те-
оретичні і практичні знання, які свідомо відтворю-
ються та застосовуються студентом на рівні типо-
вих задач. Такі тести (тестові методики зі множин-
ним вибором відповіді, тестові методики з відповіддю,
яка самостійно конструюється, тестові методики, що
передбачають визначення правильної послідовності
дій під час виконання певного завдання, тестові ме-
тодики, які зумовлюють знаходження оптимальних
співвідношень між окремими рядами даних) дозво-
ляють оцінити точність, глибину та повноту теоре-
тичних знань і практичних навичок студентів, що зас-
воєні, та якість їх відтворення. Їх головною ознакою
є можливість виявлення здатності студентів викори-
стовувати набуті знання, уміння та навички у ході
навчального процесу і, отже, основною сферою ви-
користання – оцінка ступеня засвоєння окремих
розділів навчальної дисципліни, визначення рівня ефек-
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тивності самостійної роботи студентів, удосконален-
ня подальшого керування процесами навчання та
самонавчання студентів, проведення рубіжного,
підсумкового та екзаменаційного контролю.
Тести успішності III рівня засвоєння являють
собою сукупність тестових стандартизованих зав-
дань, що дозволяють оцінити здатність студентів про-
водити порівняльний диференційований практично-
значущий аналіз різноманітних груп ознак за різними
критеріями та визначають рівень професійно-значу-
щих професійних умінь і навичок, що набуті. Їх го-
ловною ознакою (тестові методики, які засновані на
використанні класифікаційного відбору, тестові мето-
дики, що передбачають інтегральну оцінку теоретич-
ної і практичної підготовки студентів) є можливість
виявлення здатності студентів використовувати на-
буті знання, уміння та навички у практично-значу-
щих ситуаціях і, отже, основною сферою використання
– проведення рубіжного, підсумкового та екзамена-
ційного контролю, визначення рівня ефективності са-
мостійної роботи студентів, удосконалення подаль-
шого керування процесами навчання та самонавчання
студентів.
Тести успішності IV рівня засвоєння становлять
сукупність тестових стандартизованих завдань, що
дозволяють виявити ступінь готовності студентів до
здійснення творчої діяльності, можливостей розв’я-
зання нестандартних ситуацій у повсякденній на-
вчальній або практичній (професійній) діяльності.
Необхідно відзначити, що основними методами
поточного контролю знань студентів, який має бути
здійснений під час оцінки рівня засвоєння окремих
тем практичного курсу будь-якої навчальної дисцип-
ліни, є довільні та стандартизовані методи.
Довільні методи поточного контролю знань
студентів зумовлюють: використання усного опи-
тування, застосування письмових методів опитуван-
ня, розв’язання типових ситуаційних задач, проведен-
ня навчально-значущих лабораторних та інструмен-
тальних досліджень.
Водночас стандартизовані методи поточного
контролю знань студентів, а саме на запровад-
женні таких підходів наголошують основні засади
кредитно-модульної системи організації навчально-
го процесу, мають передбачати: використання струк-
турованих тестових завдань (тести успішності I, II,
III та, в окремих випадках, IV рівнів засвоєння), зап-
ровадження структурованих ситуаційних завдань, що
зумовлюють виконання дій, властивих для практич-
ної діяльності лікаря, застосування структурованих
письмових робіт, використання структурованого за
процедурою виконання контролю рівня засвоєння
практичних навичок, в умовах, які максимально на-
ближені до реальних умов.
Сфера використання стандартизованих методів
контролю знань студентів є досить широкою: конт-
роль теоретичної підготовки, контроль рівня засвоє-
ння практичних навичок, контроль рівня засвоєння
окремих професійних умінь тощо.
Як головні стандартизовані методи проведен-
ня контролю теоретичної підготовки слід відзна-
чити: застосування структурованих письмових робіт,
запровадження типових структурованих ситуаційних
завдань, використання структурованих тестових зав-
дань (тести успішності I, II та III рівнів засвоєння).
Основними стандартизованими методами
проведення контролю рівня засвоєння практич-
них навичок мають стати: індивідуальний контроль
виконання типових практичних навичок та оцінка
умінь щодо прикладної інтерпретації одержаних ре-
зультатів, застосування структурованих письмових
робіт щодо визначення нормативних показників, які
визначаються під час проведення практичних дій,
використання структурованих тестових завдань (те-
сти успішності I, II та III рівнів засвоєння).
Зрештою, як найбільш доцільні та практично-значущі
стандартизовані методи проведення контролю
рівня засвоєння професійних умінь мають бути виз-
начені: запровадження типових структурованих ситуа-
ційних завдань, що зумовлюють виконання дій, власти-
вих для практичної діяльності лікаря, використання
структурованих тестових завдань (тести успішності III
та, в окремих випадках, IV рівнів засвоєння).
Отже, будь-який метод стандартизованої оцінки як
рівня засвоєння предмета в ході практичних занять,
так і під час проведення підсумкового модульного
контролю обов’язково передбачає використання те-
стового контролю.
Тому, розглядаючи особливості використання
тестових завдань у структурі викладання пред-
мета “Гігієна та екологія”, необхідно зазначити, що
такий підхід повинен мати за мету:
– проведення контролю теоретичної підготовки;
– проведення контролю рівня засвоєння теоретич-
них умінь та практичних навичок;
– проведення контролю рівня засвоєння професій-
них умінь.
І, отже, саме цей факт зумовлює потребу у роз-
робленні, визначенні адекватності і валідності та по-
дальшому застосуванні тестових завдань, що забез-
печують здійснення відповідно вихідного, про-
міжного та кінцевого контролю знань студентів.
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Виходячи із вищенаведеного, як головні напрямки
використання тестового контролю у ході викла-
дання предмета “Гігієна та екологія” передусім,
під час проведення практичних занять необхідно
відзначити їх застосування як невід’ємного елементу:
– вихідного контролю рівня знань з навчальних
предметів, які на засадах міжкафедральної інтеграції
пов’язані з дисципліною;
– проміжного контролю рівня знань студентів
(тести успішності I та II (оцінка точності, глибини та
повноти засвоєння теоретичних знань і практичних
навичок) рівня засвоєння окремих тем та розділів
дисципліни);
– кінцевого контролю рівня знань студентів
(тести успішності II та III (оцінка певного рівня про-
фесійних умінь) рівня засвоєння окремих розділів та
всієї нормативної дисципліни.
Ураховуючи наведені положення, розроблений навчаль-
ний посібник “Гігієна і екологія: стандартизовані
завдання для тестового контролю”, зміст якого мак-
симально наближений до змісту базового підручника
“Гігієна та екологія”, а його структура передбачає роз-
гляд та висвітлення наступних розділів [4, 5, 7]:
Передмова.
Розділ 1. Методологічні основи використання тес-
тових завдань. Місце та роль тестового контролю у
структурі викладання нормативної дисципліни “Гігієна
та екологія.
Розділ 2. Тестові завдання з розділу “Загальні пи-
тання гігієни”.
Розділ 3. Тестові завдання з розділу “Комунальна
гігієна”.
Розділ 4. Тестові завдання з розділу “Гігієна хар-
чування”.
Розділ 5. Тестові завдання з розділу “Гігієна праці”.
Розділ 6. Тестові завдання з розділу “Гігієна дітей і
підлітків”.
Розділ 7. Тестові завдання з розділу “Гігієна ліку-
вально-профілактичних закладів”.
Розділ 8. Тестові завдання з розділу “Радіаційна
гігієна”.
Розділ 9. Тестові завдання з розділу “Особиста
гігієна та психогігієна”.
Розділ 10. Тестові завдання з розділу “Гігієна при
екстремальних ситуаціях з курсом військової гігієни”.
Розділ 11. Тестові завдання з розділу “Гігієна жар-
ких та тропічних країн”.
Структура викладення основних матеріалів у
навчальному посібнику передбачає подання тесто-
вих завдань у такій формі:
Назва теми
1. Навчальна мета
2. Вихідні знання та вміння
3. Питання для самостійної підготовки
4. Література
5. Питання тестового контролю (у форматі А*,
B, C, D, E)
Джерело (а) літератури:
Як основні варіанти подання запитань, а зага-
лом у навчальному посібнику наведено 3250 тесто-
вих завдань, слід відзначити 4 наступних варіанти.
Перший варіант – прості (односкладові) запи-
тання. Наприклад:
Назвіть основну мету гігієни:
А. *Збереження та зміцнення здоров’я людини
В. Вивчення стану навколишнього середовища
С. Вивчення етіології та патогенезу захворювань
D. Обґрунтування гігієнічних нормативів та кри-
теріїв здоров’я людини
E. Прогнозування санітарної ситуації на перспективу
Джерело інформації: Гігієна та екологія /
[В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук та
ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. – Вінниця : Нова Книга,
2006. – С. 19.
Другий варіант – складні (багатоскладові) за-
питання. Наприклад:
Назвіть фактори навколишнього середовища,
що впливають на здоров’я людини:
A. *Фізичні, хімічні, біологічні, психологічні
B. Колективні, індивідуальні, особистісні
C. Генетичні, фенотипічні
D. Глобальні, популяційні, регіональні, індивідуальні
E. Психологічні, психофізіологічні, фізіологічні
Джерело інформації: Загальна гігієна : пропедев-
тика гігієни / [Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бар-
дов та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. – К. : Вища
школа, 1995. – С. 15–16.
Третій варіант – запитання від протилежно-
го. Наприклад:
Назвіть, який принцип не відноситься до прин-
ципів гігієнічного нормування:
A. *Принцип абсолютності ГДК
B. Принцип відносності ГДК
C. Принцип розподілу об’єктів санітарної безпеки
D. Принцип першочерговості медичних показань
E. Принцип диференціації біологічних відповідей
Джерело інформації: Загальна гігієна : пропедев-
тика гігієни / [Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бар-
дов та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. – К. : Вища
школа, 1995. – С. 138–142.
І, зрештою, четвертий варіант – запитання кон-
тентного (узагальненого) змісту. Наприклад:
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Назвіть провідні різновиди санітарії:
A. *Все перераховане
B. Шкільна санітарія
C. Житлово-комунальна санітарія
D. Виробнича санітарія
E. Харчова санітарія
Джерело інформації: Гігієна та екологія /
[В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук та
ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. – Вінниця : Нова Книга,
2006. – С. 19.
Результати використання розроблених тестових
завдань в ході організації навчального процесу за-
свідчують значне підвищення ступеня якості засвоє-
ння студентами навчального матеріалу та практич-
них навичок і умінь.
Висновки: 1. В роботі обґрунтовані методологічні
основи використання тестового контролю у струк-
турі навчальної підготовки студентів під час вивчен-
ня нормативної дисципліни “Гігієна та екологія”.
2. Визначені головні прикладні напрямки застосу-
вання стандартизованих завдань тестового контро-
лю в ході здійснення контролю рівня знань студентів.
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